






Pada Gambar 3.1 dibawah adalah flowchat yang akan digunakan untuk 
membangun tugas akhir ini. 
 
 








3.2. Block Diagram yang digunakan pada SDN 
Pada gambar 3.2 dibawah Nantinya perancangan dari SDN pada Mikrotik 
yang akan dibuat. 
 
 
Gambar 3. 2 Block diagram alur aliran data pada SDN Mikrotik 
SDN konsep yang bertujuan untuk memisahkan control plane dan data plane yang 
ada pada jaringan, dan ditujukan untuk membangun sistem jaringan sendiri akan 
tetapi harus membutuhkan perangkat lain yaitu; 
1. Opendaylight yang berada pada server digunakan sebagai controller dan 
memonitoring konsep jaringan SDN yang akan di implementasikan di 
semua bagian yang bisa di monitoring oleh opendaylight termasuk bisa 
melihat alamat IP secara detail. 
2. Mikrotik virtual digunakan untuk alat yang akan dikontrol jaringannya dan 
datanya akan masuk kedalam opendaylight. 
3. Client vitual digunakan untuk melihat data yang akan di dilihat di 
opendaylight, dan menggunakan ubuntu server untuk setinggannya. 
Tabel 3. 1 Penjelasan Ip dan alat 
No Perangkat IP Adress 
1 Mikrotik 1 192.168.57.101 
2 Mikrotik 2 192.168.58.101 
3 Client 1 192.168.57.1 







3.3.Rancangan Perangkat Lunak 
Langkah demi langkah untuk menyelesaikan rancangan konsep SDN 
Mikrotik menggunakan virtual box. 
3.3.1. OpenDaylight 
 
Langkah pertama yaitu install Opendaylight boron sr4 
 
Gambar 3. 3 Tampilan ODL yang sudah terinstall 
Kemudian masuk di tampilan opendaylight dan ketik 
“feature:install odl-dlux-all” 
 
Gambar 3. 4 ODL sudah terinstall 
Kita cek di google chrome dengan menuliskan ip local host computer di search 






Gambar 3. 5 Tampilan login page 
 
Gambar 3. 6 Dashboard 
3.3.2. Mikrotik virtual 
 
Mikrotik yang akan diintall melalui router harus di setup dengan di atur jaringan 
yang akan dipakai dan harus di pikirkan jaringan yang akan disalurkan ke client 







Gambar 3. 7 Virtual box yang sudah terinstall di Linux 
a. Client Menggunakan Ubuntu Server  
Pengaturan yang di pakai untuk mengistall mikrotik, ini bertujuan 
untuk menyesuaikan dengan PC yang di pakai agar terjadinya crash 
program 
 









Gambar 3. 9 Ip yang telah di konfigurasiInstall mikrotik 2 
b. Pengaturan virtual mikrotik 2 
 







Gambar 3. 11 Ip yang di konfigurasi di Mikrotik 2 
3.3.3. Client menggunakan ubuntu server 
Sistem operasi ubuntu server sangat ringan dan mudah di konfigurasi sesuai 
dengan apa yang kita mau. 
a. Settingan yang di gunakan di client 1 
 









Gambar 3. 13 IP yang digunakan client 1 
b. Settingan yang digunakan di client 2 
 
Gambar 3. 14 pengaturan system operasi yang digunakan client 2 
 
 
 
